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1. INTRODUCCION
América Latina está inmersa en un proceso de reestructuración política, económica y social
profunda. En el proceso de búsqueda de consolidación democrática y de crisis económica grave, el
modelo estatocéntrico existente está seriamente cuestionado y replanteado, puesto que ya no responde
a los nuevos retos que las sociedades, cada vez más complejas y en pleno proceso de transformación,
le están planteando. Este modelo tampoco es perdurable atendiendo al criterio de eficacia, ya que se
está demostrando claramente insuficiente en lo que a superación de la crisis económica se refiere.
La relación sociedad-Estado necesita nuevos esquemas de funcionamiento y nuevas formas de
articulación. Los procesos de reforma del Estado que se han iniciado son un avance en la dirección de
adecuar las estructuras institucionales a los nuevos procesos sociales.
En este contexto, se han propuesto reformas de carácter institucional, una de las cuales, la
descentralización, pretende responder a las crecientes demandas sociales de participación política, a
través de la intervención del ciudadano en el gobierno de los entes locales.
El debate actual se plantea en torno a la cuestión de hasta qué punto estas reformas son
únicamente desconcentraciones administrativas centradas en lo institucional, con escasa capacidad
de dotar a la población de verdaderos cauces para intervenir en la gestión local.
A través de nuestra revista nos hemos querido sumar a este debate. Con este número pretendemos
continuar el análisis de la temática iniciada en el anterior sobre la reforma del Estado, profundizando
en uno de sus más importantes capítulos, los procesos de descentralización. Hemos querido abordar
esta temática no sólo con trabajos que analicen este proceso desde la perspectiva del sistema político
en su conjunto, sino también a través del análisis de algunas experiencias concretas que ya se han
desarrollado. Así, además de tratar los casos de descentralización y municipalización en Argentina y
México, se abordan las experiencias de algunas ciudades, tales como Montevideo o Santiago de Chile.
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